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NAUFAL CELL yang terletak di Sleman, Yogyakarta mengakomodir penjualan, 
pembelian dan perbaikan smartphone. NAUFAL CELL telah menggunakan 
perangkat lunak berbasis desktop seiring dengan berjalanya waktu disadari 
perangkat lunak tersebut memiliki banyak kekurangan. Antara lain adalah 
perangkat lunak berbasis desktop tidak bisa di akses di mana saja dan kapan saja. 
Perangkat lunak tersebut hanya dapat dijalankan dengan menggunakan komputer, 
dan memiliki UI/UX yang belum memuaskan 
Dalam penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah dengan merancang dan 
membangun sebuah sistem manajemen penjualan dan service berbasis web 
dengan menerapkan teknologi dari framework bootstrap 5. Aplikasi manajamen 
pemesanan dan service ini di kembangkan dengan menggunakan Bootstrap 5 
sebagai frontend dan Codeigniter framework sebagai backend. 
Bootstrap 5 yang merupakan versi rilis terbaru dan digunakan sebagai  framework 
pengembangan antarmuka sistem, diharapkan mampu meningkatkan pengalaman 
pengguna dan pengembangan sistem yang disesuaikan dengan bisnis yang ada 
mampu meningkatkan efektivitas operasional usaha. 
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